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第
十
六
節
　
　
医
師
免
許
規
則
の
更
正
第
十
六
節
医
師
免
許
規
則
の
更
正
　
明
治
七
年
八
月
十
八
日
の
医
制
公
布
以
来
、
十
年
の
間
、
開
業
を
請
う
者
は
解
剖
学
大
意
、
生
理
学
大
意
、
病
理
学
大
意
、
薬
剤
学
大
意
、
内
外
科
大
意
、
病
状
処
方
並
手
術
の
試
業
を
得
て
免
状
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
明
治
八
年
の
医
制
改
正
の
時
も
こ
の
医
師
制
度
は
余
り
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
明
治
九
年
一
月
十
二
日
、
内
務
省
達
乙
第
五
号
を
以
て
、
試
験
の
科
目
が
物
理
学
化
学
大
意
、
解
剖
学
大
意
、
生
理
学
大
意
、
病
理
学
大
意
、
薬
剤
学
大
意
、
内
科
学
大
意
と
改
め
ら
れ
、
産
科
、
眼
科
、
口
中
科
等
専
ら
一
科
を
修
め
る
者
は
そ
の
局
部
の
解
剖
生
理
の
大
意
及
び
手
術
を
検
す
る
の
み
で
、
免
状
を
授
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
て
、
然
も
そ
の
試
験
は
当
分
官
庁
の
便
宜
に
随
っ
て
県
庁
又
は
病
院
と
し
、
そ
の
成
績
を
内
務
省
に
具
状
し
て
免
状
を
受
け
、
本
人
に
渡
す
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
明
治
十
二
年
二
月
二
十
四
日
、
内
務
省
達
甲
第
三
号
に
よ
り
、
医
師
試
験
規
則
が
定
め
ら
れ
、
試
験
科
目
も
理
学
、
化
学
、
解
剖
学
、
生
理
学
、
病
理
学
、
薬
物
学
、
内
科
学
、
外
科
学
（
或
い
は
専
門
各
科
）
と
な
り
、
・
試
験
制
度
の
整
備
、
確
立
を
示
し
た
。
そ
し
て
地
方
庁
で
毎
年
二
月
、
五
月
、
八
月
、
十
一
月
の
四
回
、
試
験
場
を
開
く
こ
と
と
し
、
問
題
は
内
務
省
の
撰
定
に
よ
り
行
わ
れ
、
試
験
委
員
も
設
け
ら
れ
て
、
そ
の
成
績
の
開
申
に
基
い
て
内
務
省
が
免
状
を
与
え
た
。
処
が
明
治
十
六
年
十
月
二
十
三
日
、
太
政
官
省
達
第
三
十
四
号
を
以
て
、
医
術
開
業
試
験
規
則
が
定
め
ら
れ
、
先
の
内
務
省
甲
第
三
号
布
達
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
新
制
度
は
従
来
の
制
度
よ
り
更
に
完
備
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
試
験
は
前
期
、
後
期
に
分
け
、
物
理
学
、
化
学
、
解
剖
学
、
生
理
学
を
前
期
に
、
外
科
学
、
内
科
学
、
薬
物
学
、
眼
科
学
、
産
科
学
、
臨
床
実
験
を
後
期
に
行
う
こ
と
と
し
、
試
験
委
員
の
制
度
も
改
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
然
し
、
地
方
庁
で
試
験
を
行
う
こ
と
は
従
来
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
十
月
二
十
九
日
、
明
治
十
七
年
の
第
一
回
医
術
開
業
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
告
示
が
あ
り
、
十
二
月
十
日
、
医
術
開
業
試
験
の
「
受
験
人
心
一438一
得
」
が
告
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
日
、
長
崎
竪
学
校
で
は
三
等
教
授
泉
禎
造
が
辞
職
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
医
術
試
験
制
度
の
改
正
が
あ
っ
た
明
治
十
六
年
十
月
二
十
三
日
よ
り
以
前
、
医
制
の
公
布
以
来
、
医
学
校
卒
業
者
の
取
扱
は
医
学
校
の
卒
業
成
績
の
報
告
に
基
き
、
医
師
開
業
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
六
年
五
月
十
一
目
、
長
崎
県
学
務
課
、
衛
生
課
で
は
、
医
学
校
生
徒
の
医
術
開
業
免
状
に
つ
い
て
内
務
卿
に
宛
て
、
伺
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
文
部
省
の
認
可
に
よ
っ
て
長
崎
医
学
校
規
則
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
処
置
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
内
務
卿
山
県
有
朋
の
回
答
は
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
年
）
三
月
十
八
日
に
発
せ
ら
れ
、
明
治
十
六
年
十
月
二
十
三
日
の
医
師
免
許
規
則
に
従
っ
て
行
わ
る
べ
き
旨
を
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
学
第
四
拾
壱
号
　
甲
一
六
六
　
　
　
　
医
学
校
生
徒
医
術
開
業
免
状
之
義
二
付
伺
　
本
県
々
立
長
崎
医
学
校
ノ
義
文
部
卿
ノ
認
可
ヲ
得
今
般
別
紙
之
通
規
側
　
相
定
候
二
付
全
科
卒
業
ノ
生
徒
ハ
其
時
々
姓
名
等
具
申
可
仕
候
条
御
省
　
ノ
御
試
験
ヲ
要
セ
ス
特
二
医
術
開
業
免
状
御
授
与
相
成
候
様
致
度
此
段
　
相
伺
候
也第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
　
　
　
明
治
十
六
年
五
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
石
田
英
吉
代
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
大
書
記
官
上
村
直
則
（
盤
賄
）
　
　
内
務
卿
　
山
田
顕
義
殿
　
（
以
下
朱
）
　
書
面
伺
之
趣
改
正
教
則
実
施
之
上
入
学
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
上
ハ
明
　
治
十
六
年
第
三
十
五
号
布
告
医
師
免
許
規
則
第
三
条
二
拠
リ
聞
届
候
条
　
自
今
教
員
ノ
交
替
教
則
校
則
ノ
改
正
等
有
之
節
ハ
其
都
度
卒
業
試
験
之
　
節
ハ
三
ケ
月
前
其
期
日
ヲ
定
メ
可
届
出
事
　
　
　
明
治
十
七
年
三
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
卿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
卿
山
県
有
朋
（
杣
麹
　
こ
れ
よ
り
先
、
明
治
十
七
年
一
月
下
旬
、
吉
田
健
康
は
高
屋
賀
祐
（
元
京
都
私
立
洞
酌
医
学
校
教
諭
）
を
前
年
末
、
辞
職
し
た
泉
禎
造
の
後
任
と
し
て
外
人
教
師
の
通
弁
に
傭
入
れ
、
学
務
課
に
届
出
て
い
た
が
、
三
月
二
十
日
に
至
り
、
学
務
課
長
小
山
健
三
は
そ
の
採
用
に
つ
い
て
そ
の
贈
用
の
趣
、
人
員
、
給
与
の
俸
額
、
年
度
予
算
、
俸
給
予
算
と
実
費
と
の
対
比
概
算
書
を
添
え
て
伺
出
す
よ
う
達
し
た
。
こ
れ
は
四
月
十
目
、
同
月
十
八
日
、
七
月
十
一
目
、
と
幾
度
も
審
議
を
な
し
、
九
月
十
八
日
に
至
っ
て
そ
の
任
命
が
確
一439一
第
十
六
節
　
　
医
師
免
許
規
則
の
更
正
認
さ
れ
た
。
　
さ
て
、
先
の
医
学
校
教
則
改
正
前
の
入
学
者
の
生
徒
卒
業
者
に
対
す
る
医
術
開
業
特
許
に
関
し
て
、
明
治
十
七
年
三
月
二
十
八
日
、
前
記
三
月
十
八
日
付
、
山
県
有
朋
の
回
答
を
受
取
っ
た
長
崎
県
学
務
課
で
は
、
甲
学
第
三
八
五
号
を
以
て
審
議
を
続
け
、
四
月
二
日
に
至
り
、
再
び
伺
を
内
務
卿
山
県
有
朋
に
提
出
し
、
四
月
二
十
六
日
に
前
年
九
月
中
の
第
四
期
生
以
下
の
学
級
の
者
に
限
り
卒
業
後
、
伺
を
聞
届
け
る
旨
を
回
答
さ
れ
て
い
る
。
　
甲
七
六
　
（
朱
）
　
甲
学
第
三
八
五
号
　
　
　
　
医
学
校
生
徒
医
術
開
業
免
許
之
儀
再
伺
　
本
県
々
立
長
崎
医
学
校
ノ
儀
文
部
卿
ノ
認
可
ヲ
得
更
二
規
則
相
定
候
二
　
付
全
科
卒
業
ノ
生
徒
ハ
其
時
々
姓
名
等
具
申
可
仕
候
条
御
省
ノ
御
試
験
　
ヲ
要
セ
ス
特
二
医
術
開
業
免
状
御
授
与
相
成
度
旨
客
年
五
月
十
一
日
附
　
相
伺
候
処
改
正
教
則
実
施
之
上
入
学
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
上
ハ
明
治
　
十
六
年
第
三
十
五
号
布
告
医
師
免
許
規
則
第
三
条
二
拠
リ
御
聞
届
云
々
　
客
月
十
八
日
附
御
指
令
ノ
趣
敬
承
仕
候
然
ル
ニ
同
校
現
在
生
徒
ノ
内
十
　
ノ
七
八
ハ
改
正
教
則
実
施
以
前
入
学
ノ
者
二
有
之
右
生
徒
ノ
学
則
ハ
新
　
教
則
二
対
シ
テ
不
充
分
ナ
リ
シ
ニ
付
該
教
則
改
定
ノ
当
時
ヨ
リ
之
ヲ
実
　
施
ス
ル
マ
テ
殆
半
年
間
特
二
別
途
ノ
教
授
ヲ
加
へ
且
之
ヲ
試
験
シ
テ
更
　
二
新
教
則
二
照
シ
相
当
ノ
学
級
二
編
入
シ
タ
ル
儀
二
候
条
卒
業
ノ
上
ハ
　
是
亦
改
正
教
則
実
施
ノ
上
入
学
ノ
生
徒
ト
同
様
ノ
学
力
ヲ
可
有
二
付
右
　
生
徒
卒
業
ノ
上
ハ
試
験
ヲ
要
セ
ス
開
業
免
状
御
授
与
相
成
候
様
致
度
此
　
段
更
二
相
伺
候
也
　
　
　
明
治
十
七
年
四
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
石
田
英
吉
（
酵
鴛
）
　
　
内
務
卿
　
山
県
有
朋
殿
　
　
（
以
下
朱
）
　
書
面
客
年
九
月
中
第
四
期
生
以
下
之
学
級
二
在
リ
タ
ル
者
二
限
リ
卒
業
　
之
上
ハ
伺
ノ
通
聞
届
候
事
　
　
　
明
治
十
七
年
四
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
卿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
卿
山
県
有
朋
（
剤
遡
　
一
方
、
こ
の
四
月
七
日
、
学
務
課
は
衛
生
局
長
に
対
し
、
乙
学
第
六
三
三
号
を
以
て
、
次
の
伺
を
発
し
て
い
る
。
　
　
　
　
長
崎
県
医
学
校
生
徒
開
業
免
状
授
之
儀
二
付
　
　
　
　
内
務
卿
へ
再
伺
二
関
ス
ル
件
　
　
衛
生
局
長
御
依
頼
按
相
伺
候
也
　
本
県
々
立
長
崎
医
学
校
卒
業
生
徒
医
術
開
業
免
許
之
儀
二
付
客
年
五
月
　
相
伺
候
末
改
正
教
則
実
施
ノ
上
入
学
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
上
ハ
明
治
　
十
六
年
第
三
十
五
号
布
告
医
師
免
許
規
則
第
三
条
二
拠
リ
御
聞
届
云
々
　
客
月
十
八
日
附
御
指
令
相
成
候
処
同
校
現
在
生
徒
ノ
内
十
ノ
七
八
ハ
改
　
正
教
則
実
施
前
入
学
ノ
者
二
有
之
右
生
徒
ノ
学
力
ハ
新
教
則
二
則
シ
テ
一翼0一
　
不
充
分
ナ
リ
シ
ニ
付
該
教
則
改
定
ノ
当
時
ヨ
リ
之
ヲ
実
施
ス
ル
マ
テ
殆
　
ト
半
年
間
特
二
別
途
ノ
教
授
ヲ
加
へ
且
之
ヲ
試
験
シ
テ
更
二
新
教
則
二
　
照
シ
相
当
ノ
学
級
二
編
入
セ
シ
事
実
二
候
ヘ
ハ
今
日
二
於
テ
ハ
既
二
改
　
正
教
則
実
施
ノ
後
入
学
セ
シ
者
ト
敢
テ
其
学
力
ヲ
異
ニ
セ
ス
加
之
右
生
　
徒
ヘ
ハ
他
日
卒
業
ノ
上
御
省
ノ
試
験
ヲ
要
セ
ス
開
業
免
状
特
許
ヲ
受
ク
　
ル
ニ
足
ル
ノ
資
格
ヲ
充
全
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
目
的
ヲ
内
諭
シ
右
六
ケ
月
間
　
大
二
奨
励
シ
必
至
勉
学
為
致
置
候
情
状
モ
有
之
次
第
二
付
右
御
指
令
之
　
趣
今
更
相
達
二
而
ハ
生
徒
共
へ
対
シ
不
忍
情
実
も
有
之
労
以
テ
右
生
徒
　
卒
業
ノ
上
ハ
是
亦
試
験
ヲ
要
セ
ス
開
業
免
状
御
授
与
相
成
度
旨
今
回
更
　
二
相
伺
置
候
条
速
二
御
許
可
相
成
候
様
特
別
之
御
取
計
相
成
度
此
段
及
　
御
依
頼
候
也
　
　
　
明
治
十
七
年
四
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
　
石
　
田
　
英
　
吉
　
　
衛
生
局
長
　
　
　
内
務
省
三
等
出
仕
　
長
与
専
斎
殿
　
こ
の
時
、
長
崎
医
学
校
に
対
し
て
大
書
記
官
上
村
直
則
の
指
示
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
長
崎
県
の
達
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
丙
学
第
三
百
拾
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
盤
学
校
　
其
校
改
正
教
則
実
施
後
入
学
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
者
ハ
明
治
十
六
年
　
第
三
十
五
号
布
告
竪
師
免
許
規
則
第
三
条
二
拠
リ
試
験
ヲ
用
ヒ
ス
医
術
　
開
業
免
状
授
与
相
成
筈
二
候
条
卒
業
試
験
ノ
節
ハ
三
ケ
月
前
二
可
届
出
　
此
旨
相
達
候
事
　
　
但
改
正
教
則
実
施
前
入
学
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
者
ハ
追
テ
何
分
相
　
　
達
ス
ヘ
シ
　
　
　
明
治
十
七
年
四
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
　
石
　
田
　
英
　
吉
　
更
に
こ
の
問
題
は
甲
学
第
六
〇
二
号
を
以
て
、
五
月
十
四
日
に
県
令
石
田
英
吉
の
名
を
以
て
学
務
課
よ
り
内
務
卿
山
県
有
朋
に
伺
出
さ
れ
、
六
月
十
六
日
に
内
務
卿
松
方
正
義
の
裁
定
を
得
、
六
月
十
五
日
に
長
崎
県
学
務
課
に
屈
け
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
（
朱
）
　
（
衛
）
、
甲
学
第
六
〇
二
号
　
　
　
　
医
学
校
生
徒
医
術
開
業
免
許
ノ
義
伺
　
本
県
々
立
長
崎
医
学
校
生
徒
医
術
開
業
免
許
ノ
義
二
付
客
年
五
月
十
一
　
日
付
相
伺
候
末
過
ル
三
月
十
八
日
付
ヲ
以
テ
一
佳
御
指
令
相
成
候
得
共
　
同
校
現
在
生
徒
ノ
内
十
ノ
七
八
ハ
改
正
教
則
実
施
以
前
入
学
ノ
者
二
有
　
之
右
生
徒
ノ
学
力
ハ
新
教
則
二
対
シ
木
充
分
ナ
リ
シ
ニ
付
該
教
則
改
定
　
ノ
当
時
ヨ
リ
之
ヲ
実
施
ス
ル
ニ
テ
殆
半
年
間
特
二
別
途
ノ
教
授
ヲ
加
へ
　
且
之
ヲ
試
験
シ
テ
更
二
新
教
則
二
照
シ
相
当
ノ
学
級
二
編
入
シ
タ
ル
義
　
二
候
条
卒
業
ノ
上
ハ
叉
是
改
正
教
則
実
施
ノ
上
入
学
ノ
生
徒
ト
同
様
ノ
　
学
力
ヲ
可
有
二
付
試
験
ヲ
要
セ
ス
開
業
免
状
御
授
与
相
成
候
様
致
度
旨
　
客
月
二
日
付
更
二
相
伺
候
処
客
年
九
月
中
第
四
期
生
以
下
三
堂
級
二
在
　
リ
シ
者
二
限
リ
卒
業
ノ
上
ハ
伺
之
通
御
聞
届
ノ
趣
致
敬
承
候
然
ル
ニ
客
一441一
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
第
十
六
節
　
　
医
師
免
許
規
則
の
更
正
年
九
月
中
第
五
期
以
上
ノ
学
級
二
在
リ
シ
生
徒
ハ
前
陳
之
通
既
二
半
ケ
年
間
特
別
ノ
教
授
ヲ
加
へ
学
力
之
不
足
ヲ
補
ヒ
且
入
学
以
来
再
三
教
則
之
改
正
二
遭
遇
シ
其
在
学
現
行
規
則
ノ
学
期
年
限
ヲ
超
過
従
テ
学
力
モ
進
歩
シ
タ
ル
者
二
候
処
御
指
令
之
通
実
施
候
テ
ハ
学
力
均
一
ナ
ル
モ
入
学
ノ
前
後
二
依
リ
等
差
相
立
新
教
則
編
入
前
奨
励
上
生
徒
へ
対
シ
予
言
候
事
情
モ
有
之
実
二
困
難
ノ
次
第
二
候
乍
併
再
度
御
指
令
ノ
旨
趣
モ
候
間
右
ノ
生
徒
ハ
全
科
卒
業
ノ
上
尚
又
半
ケ
年
間
ノ
温
習
ヲ
為
サ
シ
ム
可
ク
候
条
特
許
ノ
義
同
一
二
御
允
可
相
成
候
様
致
慶
此
段
更
二
相
伺
候
也
　
　
明
治
十
七
年
五
月
十
四
目
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
石
田
英
吉
（
騰
馨
）
　
内
務
卿
　
山
県
有
朋
殿
書
面
客
年
九
月
中
第
六
期
以
下
ノ
学
級
二
在
リ
シ
者
ハ
伺
之
通
聞
届
候
事　
但
七
期
生
ノ
儀
ハ
更
一
二
箇
年
間
温
習
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
難
　
聞
届
事
　
　
明
治
十
七
年
六
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
卿
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
卿
松
方
正
義
（
磁
麹
　
こ
れ
に
よ
っ
て
七
月
一
日
、
学
校
に
次
の
達
を
発
し
た
。
学
務
課
及
び
衛
生
課
で
は
長
崎
医
長
崎
医
学
校
教
則
改
正
前
入
学
ノ
生
徒
卒
業
ノ
者
医
術
　
　
開
業
特
許
ノ
件
　
　
御
達
按
相
伺
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
盤
学
校
其
校
改
正
教
則
実
施
前
入
学
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
上
ハ
客
年
九
月
中
第
四
期
以
下
ノ
学
級
二
在
リ
シ
者
二
限
リ
該
教
則
実
施
後
入
学
ノ
生
徒
ト
同
様
難
術
開
業
免
状
授
与
相
成
筈
二
候
条
卒
業
試
験
ノ
節
ハ
必
三
ケ
月
前
二
可
届
出
此
旨
相
達
候
事
　
但
客
年
九
月
中
第
五
第
六
期
ノ
学
級
二
在
リ
シ
者
ハ
卒
業
ノ
上
更
二
　
半
個
年
間
第
七
期
ノ
学
級
二
在
リ
シ
者
ハ
同
ク
一
個
年
間
温
習
ヲ
経
　
テ
本
文
同
様
ノ
詮
議
二
及
フ
ヘ
シ
　
　
明
治
十
七
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
　
石
　
田
　
英
　
吉
　
こ
れ
よ
り
先
、
六
月
、
内
務
省
は
仮
免
状
下
付
の
条
件
に
関
し
て
通
知
を
発
し
、
漸
く
医
師
免
許
状
が
内
務
省
か
ら
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
次
に
長
崎
竪
学
校
の
職
務
勉
励
者
に
関
し
て
少
し
記
し
て
置
こ
う
。
七
月
一
日
、
学
務
課
は
長
崎
医
学
校
長
吉
田
健
康
及
び
外
国
語
学
校
長
仙
田
楽
三
郎
に
対
し
、
そ
の
校
員
中
、
職
務
勉
励
も
し
く
は
格
別
勤
労
等
が
あ
っ
て
、
即
時
、
昇
等
増
給
を
要
す
べ
き
見
込
の
人
の
推
薦
を
依
頼
し
た
が
、
長
崎
医
学
校
で
は
届
出
さ
な
か
一442一
っ
た
。
　
（
外
国
語
学
校
は
二
名
増
給
を
推
薦
し
た
。
）
と
こ
ろ
が
、
七
月
八
日
、
外
国
語
学
校
書
記
三
輪
与
市
を
長
崎
盤
学
校
書
記
に
任
じ
（
十
五
等
官
比
準
月
俸
拾
壱
円
支
給
）
、
長
崎
盤
学
校
書
記
福
田
作
男
を
長
崎
外
国
語
学
校
書
記
に
任
じ
て
い
る
が
、
長
崎
盤
学
校
書
記
岩
永
平
三
は
数
年
勤
続
し
て
功
労
が
あ
る
の
で
、
十
五
等
官
比
準
月
俸
十
一
円
支
給
に
増
給
し
て
い
る
。
他
に
誠
実
で
あ
る
こ
と
は
叉
、
自
ら
に
も
誠
実
で
あ
る
こ
と
に
外
な
ら
ず
、
そ
の
誠
実
さ
は
何
時
か
は
認
め
ら
れ
る
時
機
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
一　44，ヲー
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
